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V prispevku se prebivalsko ime dvojezičnega slovensko‑italijanskega kraja Bertoki/
Bertocchi, tj. Bertošan(i) s š in ne č, razlaga s slovensko narečno varianto krajevnega 
imena Brtohi ‘Bertoki’, v kateri je h iz k nastal v slovenskem istrskem narečnem razvoju 
v antroponimu Bertok italijanskega izvora iz Bertocco. 
Ključne besede: prebivalsko ime, toponim, Bertoki/Bertocchi, onomastično besedotvorje, 
jezikovna interferenca, dvojezično območje, slovenščina, italijanščina, fonetika, narečje
Why Is Bertošan the Demonym for Bertoki?
This article explains the demonym Bertošan for the Slovenian–Italian village of Bertoki 
(Ital. Bertocchi) as having a š rather than a č due to the Slovenian dialect toponym Brtohi 
‘Bertoki’, in which h developed from k in the Istrian dialect of Slovenian in the anthrop-
onym Bertok, derived from Italian Bertòcco.
Keywords: demonyn, toponym, Bertoki/Bertocchi, onomastic derivation, language inter-
ference, bilingual area, Slovenian, Italian, phonetics, dialect
Bertoki z Bertošani
Ljudem v lokalnem istrskem okolju je verjetno znano, da se prebivalcem kraja 
na dvojezičnem slovensko‑italijanskem območju Bertoki z italijansko ustreznico 
Bertocchi pravi Bertošani, tisti iz bolj oddaljenih krajev v Sloveniji pa lahko ta 
podatek najdejo v priročniku Slovenska krajevna imena (1985). Ob zapisu prebi-
valskega imena v ednini Bertošàn v ležečem tisku, ki je rezerviran za prikazovanje 
neknjižnih, narečnih oblik (SKI 1985: 6),1 je z zvezdico, ki ponazarja pričakovano 
narejeno knjižno obliko (SKI 1985: 6), zapisana tudi varianta *Bertóčan. Ta je kot 
edina možna in zato brez zvezdice navedena v SP 2001. 
V slovenščini so prebivalska imena pogosto tvorjena s pripono -jan-, ki bese-
dotvorno podstavo na -k- spremeni v ‑č‑, zato bi tako kot pri prebivalskem imenu 
Potočàn iz krajevnega imena Pôtok ‘ime naselja v o. Koper’ (SKI 1985) ali pri 
prebivalskem imenu Potóčan iz Potóki ‘ime naselja v o. Črnomelj; ime naselja v 
o. Jesenice’ (SKI 1985) pričakovali, da bi se prebivalsko ime, tvorjeno iz toponi-
ma Bertoki, glasilo *Bertočan s ‑č‑, kot je predstavljeno v SKI 1985, ne meneč se 
 Prispevek je nastal v okviru programa P6‑0038, ki ga financira ARRS.
1 V KLS 1968: 126 je za prebivalsko ime Bertokov navedena množinska oblika Bertóšani, ki se 
v mestu naglasa ne ujema z lokalno Bertošáni.
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za lokalno rabo pa normirano v SP 2001, in ne Bertošan s -š-, kot potrjuje aktiv-
na raba lokalnega prebivalstva. Prebivalsko ime Bertokov Bertošan s -š- namreč 
kaže, kot da bi bilo tvorjeno iz toponima, ki se je glasil *Bertoši ali *Bertohi, in ne 
iz Bertoki. V pričujočem prispevku se bo zato poskušalo odgovoriti na vprašanje, 
zakaj se prebivalcem Bertokov pravi Bertošani in ne *Bertočani, kot bi narekoval 
toponim Bertoki/Bertocchi.
naRečnO beRtOšanskO ˈBərtəχ ‘beRtoki’,  
svetoantonsko ˈBərtaχ ‘isto’ itd.
Novejša raziskava na terenu, ki jo je opravila Suzana Todorović, je celo pokazala, 
da prebivalsko ime Bertokov slovenskega tipa slovanskega izvora na -jan- Ber-
tošani uporabljajo tudi italijansko narečno, tj. istrskobeneško govoreči prebivalci 
Bertokov, ki za ime svojega kraja navajajo obliko Berˈtoki, za prebivalsko ime 
pa Bertoˈṡani (Npl m) s feminativom Bertoˈṡane (Todorović 2018a: 113). Ustre-
zna slovenska narečna varianta prebivalskega imena se v Bertokih glasi Bər təˈšan, 
f -ka (Todorović 2018a: 43), tudi Bərtaˈšan (pl) s feminativom Bərtaˈšankȧ, ime 
svojega kraja pa slovensko narečno govoreči prebivalci Bertokov navajajo kot 
ˈBərtəχ.2, 3 Medtem ko med šavrinsko govorečimi prebivalci Puč, ki so od Ber-
tokov oddaljene slabih 13 km, prebivalsko ime za Bertoke ni bilo evidentirano, 
ampak le izreka imena kraja Barˈtok ‘Bertoki’ z Gpl z Barˈtoku ‘iz Bertokov’, 
rižansko govoreči prebivalci kraja Sveti Anton, od Bertokov oddaljenega slabih 
6 km, pa Bertokom podobno kot Bertošani pravijo ˈBərtaχ,4 prebivalcem Bȧr‑
taˈšan, prebivalkam pa Bȧrtaˈšankȧ (Todorović 2018a; 43). Tudi v Dekanih, Ško-
fijah in Tinjanu so bile zabeležene primerljive oblike, le da sta bila v imenovalniku 
imena kraja soglasnik h in v feminativu prebivalskega imena na -ka soglasnik k 
podvržena delovanju slovenske narečne sekundarne palatalizacije velarov in se 
zato glasita ś oziroma ć: ˈBərtəśjə, toda Gpl pər5 ˈBərtəχə ‘v Bertokih’ (< ‑ho), 
Bərtaˈšanjə, Bərtaˈšanćä (Dekani), ˈBərtaś, toda Gpl pər ˈBərtaχo ‘v Bertokih’ 
(< ‑ho), Bərtaˈšan, Bərtaˈšanćä (Škofije – vse Todorović 2017: 103), ˈBərteśẹ, 
ˈBərtəˈšanẹ, ˈBərtəˈšanće (Tinjan – Todorović 2015: 66). Fonetično bolj oddalje-
no od navedenega je gradivo iz Boršta, kjer evidentirano krajevno ime ˈBərtofä 
s f kaže na razvoj iz χ,6 prebivalski imeni ˈBərtoˈžanẹ in ˈBərtoˈžankȧ (Todorović 
2 Izglasni - je nastal po redukciji nenaglašenega -i.
3 Zadnji trije primeri so iz še neobjavljenega narečnega gradiva slovenskega rižanskega govora 
kraja Bertoki (Todorović 2018b), ki mi ga je za to analizo dobrohotno odstopila avtorica Suzana 
Todorović, za kar se ji iskreno zahvaljujem. 
4 Isti informant iz Bertokov (Suzana Todorović, ustno) je prebivalsko ime izgovoril variantno kot 
Bərtəˈšan, f -ka in Bərtaˈšan (pl), f -kȧ. Prva varianta z ‑ə- je skladna z bertošanskim toponi-
mom ˈBərtəχ, druga z -a- pa s svetoantonskim ˈBərtaχ.
5 V slovenskih istrskih govorih se predlog pri veže z rodilnikom in ne mestnikom.
6 Fonetični razvoj h → f (in obraten f → h, npr. cgn Habjan ← Fabjan, kraško brȋtih ‘britof, po-
kopališče’; Ramovš 1924: 240) je v slovenskih narečjih dobro znan, a nikjer ni sistemski, prim. 
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2015: 66) z ž in ne š, pa sta bili morda iz prvotnega *ˈBərtoˈšanẹ in *ˈBərtoˈšankȧ 
po analogiji preoblikovani po izglasju prebivalskih imenih kraja Korte, ki se glasi 
Kurteˈžanẹ, Kurteˈžankȧ, kot ju navaja Todorović 2015: 66. Lahko pa je ‑ž‑ ana-
loški in je nastal po istem vzorcu kot dolenjska množinska oblika mačerugi ob 
imenovalniku mačerȍχ ‘močerad’ (gl. 2.2.2.2). 
Preglednica 1: Slovenske narečne oblike toponima Bertoki in njegovih 
prebivalcev
Izpričano v kraju Sln. narečna toponimska oblika Sln. narečno prebivalsko ime
Bertoki ˈBərtəχ Bərtəˈšan, f -ka; 
pl Bərtaˈšan, f Bərtaˈšankȧ
Sveti Anton ˈBərtaχ pl Bȧrtaˈšan, f Bȧrtaˈšankȧ
Dekani ˈBərtəśjə pl Bərtaˈšanjə, f Bərtaˈšanćä
Škofije ˈBərtaś pl Bərtaˈšan, f Bərtaˈšanćä
Boršt ˈBərtofä < *ˈBərtoχä pl ˈBərtoˈžanẹ, f ˈBərtoˈžankȧ 
Narečne oblike krajevnega imena tipa ˈBərtəχ ‘Bertoki’ (Bertoki) oziroma ˈBərtaχ 
(Sveti Anton) z nezvenečim velarnim pripornikom χ namesto večinsko uporablja-
ne variante z nezvenečim mehkonebnim zapornikom k so dragocene, saj kažejo na 
obstoj variantne imenske osnove *Bertoh-,7 iz katere je zaradi alternacije -h- : -š- 
brez fonetičnih težav mogoče izvesti prebivalsko ime Bertošani s -š-, ker popolnoma 
ustreza soglasniški alternaciji -h- : -š-, ki jo zaradi vzglasnega soglasnika j sufiksa 
pričakovano povzroča tvorba prebivalskega imena na -jan-: *Bertoh- → *Bertoh- + 
-jan- > Bertošan, prim. tpn Podvrh ‘ime naselja v o. Kočevje’, ‘ime naselja v o. Ško-
fja Loka’, ‘ime naselja v o. Žalec’ → Podvršàn ‘prebivalec naselja v o. Kočevje’, 
‘prebivalec naselja v o. Škofja Loka’, ‘prebivalec naselja v o. Žalec’ (SKI 1985).
Narečne oblike krajevnega imena tipa ˈBərtəχ ‘Bertoki’ (Bertoki) odkriva-
jo, da v lokalnem narečnem okolju obstajata variantni imenski obliki Bertoki in 
Bertohi in da je bilo prav iz variante Bertohi (in ne iz Bertoki) tvorjeno slovensko 
prebivalsko ime Bertošan, ki je uveljavljeno tudi na območju, kjer se uporablja – 
vsaj z današnjega zornega kota dominantna imenska oblika Bertoki. To stanje pa 
odpira novo vprašanje: od kod variantnost krajevnega imena ter katera varianta je 
prvotna in katera drugotna, ali Bertoki ali Bertohi (= ˈBərtəχ, ˈBərtaχ)?
Bertoki : Bertohi
Odgovor na vprašanje, katera od imenskih variant, Bertoki ali Bertohi (prim. 
ˈBərtəχ, ˈBərtaχ itd.), je prvotna, je treba poiskati v fonetičnih dejstvih tega slo-
Ramovš 1924: 239s. Med apelativnim narečnim gradivom za govor kraja Boršt ga ni bilo mo-
goče prepoznati. Pri besedi kóžuh je bil po podatkih iz SLA izglasni -f evidentiran le v terskem 
govoru kraja Robidišče, čeprav Ramovš 1924 l.c. navaja primera iz kraškega in rezijanskega 
narečja. 
7 Glede razmerja -er- : -r- v nadaljevanju.
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vensko‑italijanskega narečnega območja, kjer je jezikovna interferenca močna in 
dolgotrajna. 
Italijanski substitut k tujega fonema h
Znano je, da istrska beneščina kot prevladujoča narečna italijanščina tega obmo-
čja in enako knjižna italijanščina ter romanski jezikovni sistemi vzdolž vzhodne 
obale Jadranskega morja nimajo fonema h, zato se izposoja iz jezikov dajalcev, 
ki tak fonem imajo, nadomešča s tujemu fonemu h fonetično najbližjim k.8 Po-
jav se lepo odraža v it. varianti toponima Crevatini ob sln. Hrvatini, it. varianti 
priimka Crevatin ob sln. Hrvatin. Pri istrskobeneških govorcih Bertokov se tako 
nadomeščanje h → k potrjuje npr. v besedi ṡˈpaker ‘štedilnik’ (Todorović 2018a: 
175) z izvorom v n. Sparherd ‘štedilnik’, ki je v enaki fonetični podobi znana tudi 
v istrobeneščini Pirana, Izole in Kopra (Todorović 2016: 147), tržaški italijanščini 
spàcher (Doria 1987), Rosamani 1990 pa jo navaja tudi za narečne govore krajev 
Milje, Gradež, Buje, Poreč, Reka in otoka Cres. V slovenščini varianta *špaher 
‘štedilnik’ ni potrjena, ampak le variante tipa šparhe(r)t in šparge(r)t (v Bertokih 
šˈparγərt − Todorović 2018b), zato možnost, da bi v istrsko beneščino beseda priš-
la s slovenskim posredovanjem, ni verjetna, čeprav disimilacijo r : r →  : r ob 
hrv. čak. špȁher ‘štedilnik’ (Vrgada − Jurišić 1973), špȁhar/špȁher ‘isto’ (Orlec 
na Cresu − Houtzagers 1985) s sln. substitutom γ za n. h potrjuje tudi šavrinsko 
špaˈγer (Puče − Todorović 2018a: 175).9 
Če bi se upoštevalo fonetično dejstvo, da se tuji h v it. narečjih nadomešča 
s k, bi narečne oblike krajevnega imena tipa ˈBərtəχ lahko bile prvotne, varian-
ta Bertoki/Bertocchi pa bi kazala, da toponim ni italijanskega izvora in da je bil 
kot Bertocchi prevzet iz slovenskega Bertohi. V slovanski onomastiki je namreč 
pripona *‑ohъ dobro znana, predvsem pri tvorbi hipokoristikov iz zloženih imen, 
zato se slovanski antroponim *Mil‑ohъ iz *Miloslavъ ipd. (SP: 1, 73) v italijan-
skem govornem okolju najde kot cgn Miloch, tudi Milocchi in Milocco (Slovenci 
2005: 53, 145 ). Vendar enaka razlaga za Bertoki/Bertocchi ne pride v poštev, ker 
ni verjetna. Že leta 1911 je Gravisi prepričljivo pokazal na italijanski izvor imen-
ske osnove Bertok-, ko je pri it. varianti toponima Bertòchi ‘villaggetto nela parte 
N.E. del comune abitata da parecchie famiglie Bertòch’, zapisal, da v Kraljevini 
Italiji obstajajo številne družine Bertochi (Gravisi 2015: 381).10 Z opozorilom na 
it. priimek Bertochi je Gravisi verjetno želel nakazati na razširjenost italijanskih 
8 Trditev velja za starejše in mlajše ljudske izposojenke, medtem ko se v sodobno knjižno itali-
janščino tuje besedje s fonemom h ničto nadomeščajo, npr. it. knjiž. idronimo ‘hidronim, agl. 
hydronym, n. Hydronym’. 
9 V Krkavčah potrjena oblika šˈpåker (Todorović 2015: 107) mora zato biti izposojena iz istrobe-
neških govorov.
10 Ponovljeno v Rosamani 1990; Pucer 2005: 69 (le da tudi avtor ustrezno govori o slovenskem 
priimku: »Kraj je dobil ime po priimku Bertok«); Snoj 2009: 58; Todorović 2018a: 43.
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priimkov s korenom Bert-11 in na njegovo enakozvočnost z istrskim toponimom 
Bertòchi. 
Množinsko krajevno ime Bertoki/Bertocchi izantroponimskega izvora
V Italiji ima približno 497 družin še danes priimek Bertocco, njegova pogostnost 
pa je največja v pokrajini Veneto, kjer najstarejša zabeležba izvira iz kraja San 
Biagio di Callalta in sega v leto 1617 (https://www.cognomix.it/mappe‑dei‑cog-
nomi‑italiani/BERTOCCO (dostop 27. 8. 2018)). Isti vir za italijansko pogostejšo 
varianto Bertocchi s 1680 družinami navaja, da tak priimek v Lombardiji nosi 821 
družin, da pa obstaja tudi v pokrajinah Veneto in Furlanija ‒ Julijska krajina. Tudi 
še danes tako kot v Gravisijevem času v Bertokih še živijo osebe z istim priim-
kom, ki pa je danes poslovenjen v Berˈtok (Todorović 2018a: 47).12 Po podatkih 
Začasnega slovarja slovenskih priimkov (1974) je bil priimek Bertok evidentiran 
v celjski okolici, Ljubljani in Sežani , danes pa je nosilcev tega priimka v Slo-
veniji 171, večina, kar 148, pa jih je iz obalno‑kraške regije (https://www.stat.
si/ImenaRojstva/FirstNames/SearchFirstNames?Ime=&Priimek=+bertok (dostop 
5. 9. 2018)). Tudi na hrvaškem obalnem območju je priimek Bertok (tudi Bertoco, 
Bertoc in Bertocchi) pogost in se je tako kot v Sloveniji razširil tudi v notranje 
predele Hrvaške (LP SRH 1976).
Slovenska množinska oblika toponima Bertoki je enakozvočna sodobni 
knjiž ni italijanski Bertocchi. Tudi na zemljevidih od 17. stoletja dalje13 (npr. na 
zem ljevidu Istre, nekdanje Japodije, iz leta 1620 (slika 1) avtorja Giovannija An-
tonia Maginija (1555‒1617), na Blaeujevem zemljevidu Istre iz leta 1680 itd. in 
tudi na Naldinijevem iz leta 1700 (slika 2) nastopa v zapisu Bertochi [Bertoki],14 
in tako kot še drugi množinski toponimi tega ožjega območja, kot so Gregoriči, 
Kozloviči, Tomažiči, Bonini, Babiči,15 Pobegi,16 ki so tvorjeni iz množinskih ob-
11 V italijanski onomastiki se imenski koren Bert- razlaga iz osebnega imena Berto kot skrajšane 
oblike = hipokoristika imen Roberto, Alberto ali Umberto, iz katerega so bili tvorjeni številni 
priimki, ob Bertocco z redko pripono -occo (prim. Rohlfs 1969: 377s.) z najstarejšim potrjenim 
Dionysius Bertochus, založnikom dela De febribis (1487) avtorja G. M. Savonarola, še npr. 
Bertacchi (Rohlfs 1969: 378), tudi Bertacco, Bertacca, Bertazzi, Bertazzo, Bertozzi, Bertozzo, 
Bertos, Bertossi (http://www.ganino.com/cognomi_italiani_b (dostop 27. 8. 2018); DT 2011: 
121). 
12 Naglasno mesto mi je naknadno sporočila avtorica vira Suzana Todorović. 
13 Na kartah in v opisih Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763−1787 (1804) Bertoki niso 
navedeni, ampak je za to območje omenjen le Lazaret, tj. Lazzaretto: zur Kirche von Lazaretto 
‘do cerkve pri Lazaretu’ (Rajšp 1997: 201), prav tako je na kartah 3. zvezka vpisano le ime 
Lazaretto (XIX 15 1C). Na začetku 19. stoletja kraj očitno vsaj vojaško strateško ni bil 
pomemben. 
14 Podatki so povzeti z zemljevidov, objavljenih v Kladnik idr. 2014.
15 Sodobna varianta toponima kaže na tvorbo iz Babič, ki je v Sloveniji pogost priimek, toda 
lokalna varianta Bávci (SKI 1985) < *Babci kaže na obstoj variantne besedotvorne podstave 
*Babec. 
16 Kraj je naseljen s številnimi družinami Pobega, je poročal Gravisi leta 1911 (Gravisi 2015: 
384), toda toponimska oblika Pobegi kaže na tvorbo iz antroponima *Pobeg. 
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lik antroponimov, sodobnih priimkov Gregorič, Kozlovič, Tomažič in Bonin, kaže 
na plast krajevnih imen, ki so znak slovanske kolonizacije, naplaščene na starejšo 
romansko plast, ki jo tvorijo krajevna imena tipa Pomjan, Marezige, Koštabona, 
Puče (Kos 1950: 65s.). Toponim Bertoki/Bertocchi je zato nastal po slovenskem 
onomastičnem besedotvornem vzorcu slovanskega tipa, a iz antroponima itali-
janskega izvora. Ker je antroponim Bertocco kot italijanski priimek danes dobro 
potrjen v pokrajini Veneto, je bil na koprsko območje gotovo importiran v času 
naraščajočega beneškega vpliva, ki se je sicer začel že v 10. stoletju, popolni raz-
mah pa doživel po letu 1420, ko je Beneška republika popolnoma zavladala Istri.
Slika 1: Izsek zemljevida Istre, nekdanje Japodije, iz leta 1620, ki ga je izdelal 
Giovanni Antonio Magini (1555‒1617), na katerem je, kot kaže, najstarejši 
zapis toponima Bertochi
Fonetično razmerje med it. Bertocco in istrsko beneško varianto Bertòch 
[Bertok], ki jo navaja Gravisi (2015: 381), ter slovensko Bertok kaže, da je bil ita-
lijanski priimek na -o kmalu sloveniziran in tako kot bližnji it. toponim Lazzaretto 
s slovensko ustreznico Lazaret vključen v sklanjatveni vzorec tipa korak. Ker se 
apokopa -o v (istrski) beneščini realizira le za soglasnikom n, npr. criastian (: it. 
knjiž. cristiano), pien (: it. knjiž. pieno), je bila med govorci istrske beneščine upo-
rabljana varianta Bertòch prevzeta iz slovenske narečne, in sicer še pred delova-
njem naglasnega umika tipa otrȍk > ˈotrok iz *Bertȍk (ali *Bertȍh) ← it. Bertòcco. 
Verjetno ne bo odveč, če se izpostavi, da je it. ustreznica Bertocchi za Bertoke 
italijanizirana slovenska oblika toponima Bertoki in ne obratno.
Ker se v it. beneščini samoglasnik o pred i dvigne v samoglasnik u (npr. 
rosso, pl russi, pomo, pl pumi), bi bil namreč enak dvig artikulacije prvotnega 
samoglasnika o v u verjetno viden tudi v toponimu, če bi nastal v beneškem 
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jezikovnem okolju. Ne nazadnje bi v toponimu, če bi bil primarno italijanski, 
vsaj v ljudski izreki zaradi -i pričakovali palataliziran velar c (npr. **Bertuci 
[Bertuči]), ki se v beneščini (tudi istrski beneščini) lahko razvije šumniški glas 
ṡ **Bertuṡi. Tak ṡ bi ob jezikovni interferenci ustrezal sln. š, torej fonemu v 
prebivalskem imenu it. dial. Bertoˈṡani, sln. dial. Bərtaˈšan. Možnosti, da bi po 
neki analogiji iz tega slovenskega narečnega š nastal slovenski narečni χ, pa ni. 
Vsa ta opozorila o možnem fonetičnem razvoju, če bi bila toponimska varianta 
Slika 2: Naldinijev zemljevid Koprščine iz leta 1700 z zapisom Bertochi
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Bertoki dejansko italijanskega izvora in bi se razvijala po fonetičnih pravilih be-
nečanščine, jasno ilustrirajo, da so variante Bertoki, ˈBərtəχ, ˈBərtaχ itd. lahko 
nastale le v slovenskem jezikovnem sistemu.
Narečne oblike krajevnega imena tipa ˈBərtəχ pa niso dragocene le zato, ker 
potrjujejo obstoj variantnega toponima s h17 in ne k, ampak ker z naglasom na 
prvem zlogu tudi kažejo na delovanje slovenskega narečnega naglasnega umika z 
zaprtega zadnjega zloga tipa otrȍk > ˈotrok,18 ki se je najprej realiziral konec 15. 
ali šele v 16. stoletju.19 Ker v trizložnicah ˈBərtəχ, ˈBərtaχ itd. pogoj za naglasni 
umik tipa otrȍk > ˈotrok ni izpolnjen, je do njega lahko prišlo le v dvozložnem an-
troponimu, naglasno mesto v toponimih tipa ˈBərtəχ je zato analoško, povzeto po 
naglasnem mestu v antroponimu oziroma priimku. Vse pa kaže, da tudi slovenski 
narečni h najverjetneje izvira iz dvozložnega antroponima. 
Naglasno mesto in nastanek h = χ v narečni imenski varianti tipa ˈBərtəχ 
‘Bertoki’ (Bertoki)
Naglasno mesto
Narečne imenske variante ˈBərtəχ/ˈBərtaχ itd. z naglasnim podatkom kaže-
jo na obstoj variantnega narečnega antroponima *ˈBrtoh = *ˈBərtəχ/ˈBərtaχ ob 
*Bertȍk (= it. Bertòch); bertošanska ima ‑ə‑ iz prvotnega -o- skladno z razvojem 
v besedah otrok in potok, ki se v Bertokih glasita ˈətrək in ˈpuətək (Todorović 
2018b). Nasprotno pa svetoantonska z -a- iz prvotnega -o- kaže na ponaglasno 
akanje, ki ga sodobni svetoantonski narečni govor ne potrjuje,20 kot ponazarja 
odraz za besedo otrȍk: ˈȧtrek (Todorović 2018a: 165) = trek (SLA). Se pa 
tako akanje potrjuje v bližnjih Škofijah, kjer je znano tudi prednaglasno akanje, 
prim. ˈotrak, ˈBərtaś, pər ˈBərtaχo, Bərtaˈšan; kaˈkuš, γasˈput (Todorović 2017: 
150, 103, 193, 107). Ker spadajo imena med konservativnejši del besednega 
fonda jezikov, je namreč možno, da je bilo po‑ in prednaglasno akanje škofij-
skega tipa značilnost širšega rižanskega narečnega območja, kamor je spadalo 
tudi svetoantonsko, a zaradi nadaljnjega razvoja govora pojav ni več razviden 
kot sistemski pojav.21
17 Narečna imenska osnova na -h, tj. ˈBərtəχ‑/ˈBərtaχ‑, jasno kaže, da furlanski priimek Bertossa, 
ki je bil s priseljenci iz Karnije prinesen v hrvaški del Istre in tam pisno pohrvaten v Bertoša 
(Bertoša 2002: 78), ni v nobeni neposredni povezanosti z vprašanjem nastanka prebivalskega 
imena Bertokov Bertošan. 
18 Isti naglasni umik kaže tudi italijanska izposojenka brˈȧdẹt ‘brodet = ribja juha’ ob prvotnem 
naglasnem mestu broˈdiət ‘isto’ (Todorović 2018a: 196) iz it. broˈdetto. 
19 Datacija je narejena na podlagi Ramovša 1950.
20 Ponaglasno akanje v svetoantonski besedi γraˈmofano ‘gramofon’ (Todorović 2018a: 121) iz it. 
gramofono ni zanesljivo, ker ga potrjuje tudi istrsko beneško γraˈmofano iz Bertokov (Todoro-
vić 2018a: 218).
21 Akanje je bilo namreč lahko odpravljeno, ker se je nenaglašeni -a- iz -o- reduciral: ‑o- > -a- > 
‑ə‑/‑e‑ (otrȍk > *ˈətrak > ˈətrək/ˈȧtrek).
2.2.2
2.2.2.1
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2.2.2.2 Nastanek slovenskega narečnega soglasnika -h = -χ iz -k
Že bertošanski in svetoantonski odraz besede otrȍk, tj. omenjeno ˈətrək in 
ˈȧtrek = trek, jasno ilustrirata, da nastanek izglasnega ‑χ, ki ga potrjujejo nare-
čne toponimske variante tipa ˈBərtəχ (Bertoki) in prebivalsko ime tipa Bertošani, 
iz prvotnega slovenskega izglasnega -k ne odraža fonetičnega razvoja, ki bi se v 
sodobnem govoru Bertokov in Svetega Antona ali v drugih slovenskih narečnih 
govorih bližnje okolice kazal kot sistemski in zato jasno razpoznaven. 
Slovensko narečno gradivo govora Bertokov (Todorović 2018b) in Svetega 
Antona (Todorović 2018a) kaže, da je fonem χ = h sistemski ali pozicijsko pogo-
jen v naslednjih primerih, ko je:
(a) sistemski odraz praslovenskega in praslovanskega fonema *h, npr. χuˈdić : 
χuˈdić ‘hudič’ < psl. *hudit’ь; ˈpiχət : ˈpiχȧt ‘pihati’ < psl. *pyhati; 
(b) v izglasju kot pričakovani fonetični odraz prvotnega izglasnega -γ < psln. *-g 
< psl. *‑gъ, npr. vråχ ‘vrag’ (Sveti Anton) < psl. *orgъ, ruχ ‘buška’ : ruχ 
‘isto’ < psl. *rogъ;
(c) v izglasju kot pričakovani fonetični odraz prvotnega izglasnega ‑γ kot substi-
tuta it. dial. predloge, npr. mˈjedẹχ : mˈjedẹχ ‘zdravnik’ ← it. dial. *mediγo, 
knjiž. medico, šˈtomẹχ : šˈtuəmȧχ ‘želodec’ ← it. dial. *stomi/aγo, knjiž. sto-
maco (kar je v neposredni povezavi z razvojem pod točko b); 
(č) pozicijsko pogojeni odraz iz γ pred nezvenečim soglasnikom, npr. ˈžaχca ‘ža-
gica’ (Sveti Anton) (kar je v neposredni povezavi z razvojem pod točko b); 
(d) v zaporedju χm‑ iz sln. km-, npr. χmet : χmȧt ‘kmet’;
(e) v zaporedju χr‑ iz italijanske narečne predloge s kr-, npr. χˈroštola ‘krhki flan-
cat’ ← it. dial. crostolo, v Bertokih istrsko beneško kˈroṡtolo in tudi slovensko 
narečno kˈroštolo kot mlajše izposojenke iz istrskobeneškega kˈroṡtolo.
Primerljivo ugotavljanje za govor Svetega Antona omogoča tudi Jakominov 
Narečni slovar Sv. Antona pri Kopru (1995), ki spada med t. i. ljubiteljske slo-
varje, v katerih zapisi narečnega gradiva sicer ne sledijo strogim narečjeslovnim 
zahtevam, a je ob natančnem in celostnem pregledu besedja v njem mogoče iz-
luščiti stanje, ki je povsem primerljivo zgornjemu:
(a) huˈdić ‘hudič’, ˈpihnət ‘ugasniti’, tj. ‘pihniti’;
(b) vrah ‘vrag’, ruh ‘rog’, ‘buška’;
(c) ˈmjedəh ‘zdravnik’, ˈštuemeh ‘želodec’;
(č) ;
(d) hmjet ‘kmet’, ˈhmalen ‘kmalu’, huede h malore ‘pojdi k vragu’;
(e) ˈhroštole ‘pecivo ob pustu ali poroki’, toda tudi ˈkroštole, hroštole ‘ocvrto 
pecivo (predvsem ob pustu)’.
Jakominov slovar nudi še drugo gradivo, ki kaže, da se prvotni slovenski k ne 
odraža kot pripornik h le pred m, kot izkazuje primer χmȧt = hmjet ‘kmet’, ampak 
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tudi pred n (ˈhnuegən ‘peš’, tj. ‘k nogam’), l (ˈhljete ‘prihodnje leto’, tj. ‘k letu’), r 
(hrt ‘krt’22) in v (huede h vrage ‘pojdi k vragu’). 
Večino teh pozicijsko pogojenih razvojev slovenskega zapornika k v pripor-
nik h, ki ga knjižna slovenščina upošteva le pri predlogu k s priporniško varianto h 
pred k- in g- (npr. h kmetu, h gospe, v Svetem Antonu po Jakominu 1995 gre h kra-
je ‘gre h koncu’), je v različnem slovenskem narečnem gradivu in zgodovinskih 
virih prepoznal že Ramovš 1924: 228s.,23 ki za gorenjščino navaja celo primera 
χpc ‘kupec’ in χpít ‘kupit’ (Ramovš 1924: 230) in ki izposojenko hrovt kot eno 
izmed odrazov iz n. Kohlkraut razlaga prek disimilacije *hołhravt → *ołhravt 
(Ramovš 1924: 231), čeprav bi bilo, upoštevajoč Gutsmanovi zabeležbi okrat 
‘Kohl, Köhlkraut’ in vukret ‘isto’, možno predpostaviti tudi repliko *kołkravt, ki 
je bila disimilirana v *ołkravt24 in podvržena internemu slovenskemu razvoju tipa 
kruška > hruška, krasta > hrasta v *ołhravt > hrovt.
V tipologiji fonetičnih razvojev se predsoglasniška pozicija praviloma enači s 
pozicijo v izglasju in na podlagi tega bi v slovenščini pričakovali, da bi se pripor-
niška artikulacija izvornega velarnega zapornika k ne odražala le medglasno pred 
soglasniki, kot ilustrirajo zgornji primeri, ampak tudi v izglasju. Skladno s to tipo-
loško univerzalijo bi se pričakovalo, da bi se npr. samostalniki na -k, kot je otrok, 
razvili v varianto na ‑χ, tj. *otroχ. Ker pa spada slovenščina med sintetične jezike, 
bi bila fonetična realizacija *otroχ v sklanjatvenem vzorcu osamljena izjema (npr. 
*otroχ, otroka, otroku, otroka, pri otroku ... otroχ ...), kar bi verjetno povzročilo 
vzpostavitev prvotnega fonetičnega stanja *otroχ → otrok in s tem popolno izgubo 
podatka o fonetičnem razvoju v izglasju. 
V tipologiji fonetičnih razvojev se tudi ugotavlja, da so praviloma obojesmer-
ni, kar bi v zvezi s predpostavljenim slovenskim narečnim razvojem ‑k > ‑χ pome-
nilo, da se v sistemu lahko pričakuje tudi ‑χ > ‑k. V slovenščini obstajata dva bolj 
znana primera s tako alternacijo, in sicer siromah : siromak ter pastuh : pastuk, pri 
katerih je ob upoštevanju slovanskega primerjalnega gradiva (csl. siromachъ, hrv., 
srb. siromah, sjeromah, mak. siromav; stcsl. pastuchъ, hrv. pastuh, r. pastúch itd.), 
slovenskih tvorjenk (siromašen, siromašiti; pastušnica) in obstoja slovanske pri-
pone *‑tuhъ (p. obżartuch ‘požeruh’) bolj verjetno, da sta prvotni varianti siromah 
in pastuh, drugotni in v izglasju fonetično pogojeni pa siromak in pastuk.25 Enak 
razvoj lahko potrjuje zgornjesavski hdn Kȃcənpk (Čop 1983: 101) iz prvotnega 
*Kacənph, v katerem se ohranja bavarskonemški odraz n. hdn Katzenbach.
Stara predmetatetična izposojenka iz romanske predloge *calca, kot fonetič-
nega rezultata iz lat. calcea v pomenu ‘nogavica’ (prim. it. calza ‘isto’) iz pridev-
22 Z enakim vzglasjem je, kot kaže, le še briško sicer besedotvorno drugačno hrt’ənc ‘krt’ s 
hrtínčəuna ‘krtina’ (Erzetič 2007) < sln. dial. *hrtinec : hrtinčevina.
23 Danes je na podlagi SLA 2.1: 35 mogoče videti, da so odrazi tipa χmet ‘kmet’ značilnost jugo-
zahodnega slovenskega narečnega območja. 
24 Gutsmanovi zabeležbi kažeta tudi, da je oblika doživela delno protezo v- (vukret) in redukcijo v 
nenaglašenem zlogu (okrat, vukret). 
25 Toda drugače še v ESSJ: III, 14 (s.v. pastúh), 237 (s.v. siromák). 
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nika calceus, narejenega iz calx -cis ‘peta’, se v slovenščini in hrvaščini večinsko 
odraža z vzglasnim h- (npr. sln. ˈhlače ‘nogavice’ (Sveti Anton – Jakomin 1995), 
toda knjižno ‘hlače’;26 hrv. dial. hlȁča ‘nogavica’, v pl hlȁče tudi ‘hlače’), a je 
Skok: I, 670 opozoril tudi na primere z vzglasnim k-, npr. klȁšnja ‘nogavica’ < 
*klȁčnja. V slovenščini se nemška izposojenka špȅh, G špéha ‘slanina, podkožna 
maščoba’ iz srvn. spëc (> nvn. Speck) potrjuje z izglasnim -h, v hrvaščini pa ob 
večinsko potrjenem špȅk obstaja tudi varianta špèh (Striedter‑Temps 1958: 202).27 
V govoru Svetega Antona je Jakomin 1995 mlado nemško izposojenko iz nvn. 
Rucksack ‘nahrbtnik’ sporočil z variantama ˈruksek in ˈruceh.
V dolenjskem govoru Begunj pri Cerknici in Rakitne z zapornikom g (in ne 
pripornikom γ) se v izglasju b in d realizirata z nezvenečina paroma -p in -t, g pa 
kot nezveneči pripornik ‑χ, ki se je najverjetneje realiziral prek -k (npr. po SLA 
snχ ‘sneg’ (Begunje pri Cerknici), brez nȗχ ‘brez nog’ (Rakitna)). Enak razvoj je 
namreč deloval tudi pri tistem izglasnem -k, ki je nastal kot pozicijska varianta iz -t 
(tip žrd → žrk),28 kot ponazarjata odraza samostalnika močerad, ki se v Begunjah 
pri Cerknici glasi mačerȍχ, v množini pa mačerugi,29 v Rakitni leta 1959 ma-
čerȁχ m, G -áχa, toda kasneje leta 1975 mačerȁχ z rodilnikom mačerǻda, verjetno 
že pod vplivom knjižnega jezika:30
močerad > dial. -t > -k > -χ
Sumarični prikaz o alternaciji k/h (= χ) v besedju domačega in tujega izvora 
je pokazal na sicer redke primere, kjer se v izglasju k in h izmenjujeta (ˈruksek : 
ˈruceh) in je h (= χ) razložljiv iz fonetične stopnje k (mačerȍχ, špȅh). 
V Tinjanu, dobrih osem kilometrov oddaljenem od Bertokov, vati pravi-
jo bəmˈbaχ, medtem ko v bližnjih in bolj oddaljenih krajih prevladuje varianta 
bombȃž, ki je tudi knjižna, npr. v Krkavčah bomˈbåš (Todorović 2015: 87), v 
Svetem Antonu bomˈbaš (Todorović 2018a: 145), kraško bombáš, G ‑ža ‘Baum-
wolle’ (Štrekelj 1887: 398). Beseda je bila v slovenščino izposojena iz it. ben. 
bombàso ali furl. bombâs (Šturm 1927: 51) ali pa, bolj verjetno, kar po obeh 
poteh, z njo pa tinjanska ni neposredno povezana, ker je izglasni -χ v njej nastal 
internoslovensko iz variante bombak, ki je znana tudi v hrvaškem delu Istre in 
širše (Skok: I, 235), pri nas pa jo potrjuje Kastelec‑Vorenčev slovar: bombák 
‘bombacion’, kot notranjsko pa jo je sporočil Šturm 1927: 51 op. 2 (bumbák).
26 Hlače so s to besedo označene, da so nogavice.
27 Citirajoč Grafenauerja 1923: 373, navaja Striedter‑Temps 1963: 223 za sln. špȅh izposojo 
iz stvn. bav. predloge spëch (Snoj, ESSJ: IV, 97 citira oba, a za predlogo zapiše »bav. srvn. 
spëch«), ki pa je pri Grafenauerju 1923: 373 označena le kot starovisokonemška in zapisana kot 
spëcch, s čimer je ponazorjena aspiriranost velara, ne pa tudi njegova priporniškost.
28 O pojavu Furlan 2011.
29 S sekundarnim analoškim -g- po tipu snχ, stranskoslonsko -g-.
30 Terenske narečne podatke je v letu 1959 zbral dialektolog Jakob Rigler, v letu 1975 pa študent 
Peter Kovačič.
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*Bertoh → *Bertohi → *Bertošani
Če se na podlagi zgornjega opažanja poskuša odgovoriti na vprašanje o nastan-
ku narečnega χ proti drugod v mikroarealu potrjenemu k v toponimu ˈBərtəχ/
ˈBərtaχ .../Barˈtok/Bertoki, bi bilo alternacijo najbolje povezati s svetoan-
tonsko alternacijo ˈruksek/ˈruceh, kar ob naglasnem mestu v ˈBərtəχ pomeni, 
da alternacija izvira iz dvozložnega antroponima, ki je bil kot izposojenka iz 
it. Bertòcco vključen v moški sklanjatveni vzorec tipa korak, kar je povzročilo, 
da je slovenski izglasni -k lahko prešel v -h. Italijanski priimek Bertòch bi kot 
slovenska izposojenka lahko bil tako iz sln. *Bertȍk kot iz sln. *Bertȍh. Iz uve-
ljavljenega prebivalskega imena Bertošani, ki so ga prevzeli tudi istrsko beneško 
govoreči Italijani, je razvidno, da je bila toponimska varianta s h, ki je bila v 
sodobnem času evidentirana le v Bertokih, Svetem Antonu, Dekanih, Škofijah 
in Tinjanu, v preteklosti širše znana. Ni pa mogoče (tudi zaradi precej mlajše-
ga svetoantonskega primera ˈruksek/ˈruceh) popolnoma izključiti, da med slo-
venskimi narečnimi govorci vsaj v manjši meri ni obstajala tudi antroponimska 
varianta *Bertȍk. V prid takšnemu sklepu govori tudi slovenski priimek Bertok, 
ki se je v kontinentalno Slovenijo nedvomno razširil s tega območja. Ker so istr-
ski izantroponimski množinski toponimi tipa Kozloviči nastali po slovenskem 
onomastičnem besedotvornem vzorcu, it. toponimska varianta Bertocchi odraža 
slovensko, lahko *Bertohi ali *Bertoki.
it. Bertòcco → sln. Bertȍk > *Bertȍh
Zakaj e v Bertoki z Bertošani?
Ko je po londonskem sporazumu z dne 5. 10. 1954 ozemlje cone B, ki je bilo 
razdeljeno na 2 okraja, in sicer na Koper in Buje, prišlo pod upravo Federativne 
ljudske republike Jugoslavije in je bil koprski okraj priključen Ljudski republiki 
Sloveniji, zapisovanje slovenskega imena kraja še bilo ustaljeno. Tako je v KL 
LRS 1954 dvakrat zapisano kot Brtoki (10, 19) in enkrat kot Bertoki (15). Pred 
tem je Milko Kos v svojem članku iz leta 1950 uporabil prvo varianto Brtoki.31 Ta 
bolj natančno kot Bertoki odraža slovensko narečno izgovarjavo toponima. Tudi 
narečnim prebivalskim imenom Bərtəˈšan, f -ka (Bertoki), Bȧrtaˈšan (pl), f Bȧr-
taˈšankȧ (Sveti Anton) itd. bolj ustreza poknjiženje *Brtoˈšan. Narečne toponim-
ske variante tipa ˈBərtəχ (Bertoki), ˈBərtaχ (Sveti Anton) prav tako kažejo, da pri 
naglasnem umiku dvozložnica v prvem zlogu ni imela polnega samoglasnika e. 
Ker je bilo območje sodobnega naselja Bertoki tako danes tudi v preteklosti dvoje-
zično, ne preseneča, da je jezikovna interferenca tu močna in da jo odraža tudi so-
dobna standardizirana slovenska oblika Bertoki s prebivalskim imenom Bertošan, 
v katerih je poln ejevski samoglasnik povzet po italijanskem ustrezniku toponima 
31 Suzana Todorović ustno sporoča, da ji je slovensko narečno govoreči Bertošan s priimkom Berˈtok 
povedal, da so uradniki na prvi osebni izkaznici pod upravo Ljudske federativne republike Jugo-
slavije njegov priimek zapisali kot Brtok, s čimer se ni strinjal in je zahteval popravek v Bertok. 
2.3.1
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Bertocchi s prebivalskim imenom Bertoˈṡani (pl), f Bertoˈṡane.32 Pomemben vpliv 
pri ohranjanju samoglasnika e je imela italijanska varianta priimka Bertòch, ki je 
bila iz slovenske izposojena pred redukcijo nenaglašenega e in pred slovenskim 
narečnim naglasnim umikom tipa otrȍk > ˈotrok.
Preglednica 2: Shema razvoja od izposoje priimka do nastanka prebivalskega 
imena s -š-
it. cgn Bertòcco →  sln. Bertȍk > *Bertȍh > *Brtȍk/Brtȍh > *Bŕtok/Bŕtoh 
→  toponim Bŕtohi = ˈBərtəχ (Bertoki), ˈBərtaχ (Sveti Anton) ...
→ prebivalsko ime Brtošan, f -ka = sg Bərtəˈšan, f -ka (Bertoki), 
 pl Bȧrtaˈšan, f Bȧrtaˈšankȧ (Sveti Anton) ...
zaključek
Toponim Bertoki/Bertocchi je nastal po slovenskem onomastičnem besedotvor-
nem vzorcu slovanskega tipa iz slovenskega antroponima Berˈtok italijanskega 
izvora iz Bertòcco. V prebivalskem imenu slovenskega tipa Bertošan, f -ka, ki so 
ga prevzeli tudi istrsko beneško govoreči prebivalci Bertokov, se ohranja podatek, 
da je v slovenskem narečnem okolju ob ˈBrtoki v preteklosti obstajala tudi varianta 
ˈBrtohi, ki se danes potrjuje le v nekaterih govorih, med njimi v bertošanskem in 
svetoantonskem ˈBərtəχ = ˈBərtaχ. Fonem h = χ je iz k nastal v slovenskem na-
rečnem razvoju že v izglasju antroponima Berˈtok.
V sodobni slovenski knjižni varianti toponima Bertoki in prebivalskega 
imena Bertošan je samoglasnik e posledica vpliva italijanske variante toponima 
Bertocchi in priimka Bertòch, ki je bil iz slovenskega antroponima prevzet pred 
redukcijo nenaglašenega e in pred slovenskim narečnim naglasnim umikom tipa 
otrȍk > ˈotrok.
32 Podobno so imele italijanske oblike krajevnih imen močan vpliv tudi na določitev drugih 
slovenskih standardiziranih krajevnih imen. Naj navedem sln. Pirán, ki sledi italijanski 
narečni izgovarjavi brez izglasnega -o, a je danes v italijanščini standardiziran kot Piˈra-
no. Lokalna slovenska narečna izgovarjava Slovencev v zaledju mesta Piran ˈPeran (Nova 
vas nad Dragonjo), ˈPərȧn (Padna), ˈPəran (Krkavče; vse Todorović – Koštiál 2014: 60) z 
naglasom na prvem zlogu in z reduciranim prvotnim i kaže, da so Slovenci krajevno ime 
prevzeli kot *Pirȁn in da je bil nenaglašeni i podvržen redukciji pred delovanjem narečnega 
akcentskega umika: *Pirȁn > *Pərȁn > ˈPeran/ˈPərȧn/ˈPəran. Tudi sln. ˈIzola sledi italijan-
skemu knjižnemu standardu ˈIsola, čeprav se že na Kozlerjevem zemljevidu iz leta 1853 (in 
pred tem kot Iſla na zemljevidu Krainska deschela Baltazarja Hacqueta iz leta 1778 – za 
podatek s Hacquetovega zemljevida se zahvaljujem dr. Silvu Torkarju) pojavlja slovenska 
lokalna izreka z reduciranim o Izla, ki jo je zabeležil tudi Cigale 1860: 1998, potrjuje pa se še 
danes, npr. ˈJizla (Nova vas nad Dragonjo), ˈIzla (Padna, Sveti Peter; vse Todorović – Koštiál 
2014: 60).
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summaRy
Why Is Bertošan the Demonym for Bertoki?
The Slovenian toponym Bertoki (Ital. Bertocchi) arose following the Slovenian onoma-
stic derivational pattern of the Slavic type from the Slovenian anthroponym Berˈtok, 
derived from Italian Bertòcco. The demonym of the Slovenian type Bertošan, f. -ka, 
which has also been borrowed by the Istrian–Venetian dialect speakers of Bertoki, pre-
serves the information that alongside ˈBrtoki the Slovenian dialect environment also 
had the variant ˈBrtohi in the past; today this is preserved only in certain local dialects, 
including in Bertoki and Sveti Anton with ˈBərtəχ = ˈBərtaχ. The phoneme h = χ alre-
ady arose from k in Slovenian dialect development in final position in the anthroponym 
Berˈtok. In the modern standard Slovenian variant of the toponym Bertoki and the de-
monym Bertošan, the vowel e is a result of the influence of the Italian variant of the 
toponym Bertocchi and the surname Bertòch, which was borrowed from the Slovenian 
anthroponym before the reduction of the unaccented e and before the Slovenian dialect 
accentual retraction of the type otrȍk > ˈotrok.
